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delegandi, convocationem quanclam Comitiorum in templis
recitari secisset, Clerumque & plebem simul hortatus esset, ut
in salarium Comitiale pecuniam conserrent a). Q.ia in re
utrum ignorantia, an nimia fiducia siudioque novandi, an avi-
ditate deceptus egerit, nobis non liquet. —
In Comitiis Holmensibus a. 1636 Nosier pariter atque
plurimi alii, qui ibidem aderant, Theologi, Catechismum, quem
Episcopus spegel eodem anno jussu Regio ediderat b), ve»
hementer oppugnavit. Conscripsit etiam Ohservata ad novum
Catechismiim Holmensem , ubi reprehendit opus hocce, quod
desderentur in textu , Epilogus Decalogi & Esficacia s. Caena,
praeterea, quod inter partes Christianismi generales Absolutioomittatur , sicus quam teneat antiqua ratio in provinciis noffris,quod quidam Articuli omittantur , de imagine Dei, de 'Ange-
lis &c., quod scripturae ditiasuis allegationibus priventur e. s. p.
3n sine haec habent: Amphssimos Praesuies habeo excusatos &omni suo honori servatos: sio pier osque operi intersuisse, sednon prccsuisse , cuntiosque multitudine negociorum publicorum
circumventos , parum domi suisss , &ad hoc ipsam sessinatio-
nem illis imposaisse. Qin vero ex hoc sustinet idem hocseriptum intento usui deficare, illum dico in bonitatem
Regis , snceritatem Religionis & ordinis noffri dignitatem de-
bacchari. Adverltxs has Animadversiones in Clero propoiitas,
comparuit Anonymi cujusdam Brevis discusso Observatorumad novum Calechismum Holmensem , ubi Nosier satis acerbe
exagitatur, advertarius morosus appellatur, servidorumque
a) Vid. Abo Tidning 1784 p* 213.
Vid Alnander Hi/l. Librorum prohibitorum p, 16. FanT de rehts
saecis in ' svecia a R, Carolo XI emendatis p. 7, s.
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affectuum insiimsfflur: Alsoluiionem non sine sitripliciorum si an-
cla lo in scecia ut nouurn caput Catecheseos Lutk.fri prester quin-
que reliqua conjlitui possi, assoritur: Allegationibus Ditiorum
s:ce s.ce ornatos esse multos libros Calechettens , — haud paucos
illas non habere additas, monetur. Ad stare Discussionern re-
sellendam a Nolfro domum .reverso, anno scquenie exarata
cst Obseruatorum ad novum Caterhismum Holmrnsem Analogia
brevis , docens brevem sorum Discussionern , ah anonymo quodam
s 'criptam , esse levem , quam una cum Obsei vn‘.is luis primis
& Anouymi illius Discussione Eorum, ad Facultatem Theo-
logicam Abueulem transmisit r), adjectis litteris, Wdnugi
d. 9 Apr. 16s7 datis, unde lequeutia ad hisioriam contro-
versice de Catechismo spegeiiauo illudiandam excerpere ope-
rae pretium fuerit; Prodiit liolmim — — — novus Cate-
chismus mandato Regia nobis omnibus futurus liber syinbolicus;
sed ita siriptus, ut naevos habiat complures, — — — Damna-
batur ille passim, — liter Jlrepitus & comitiales
siripsi & ego quaedam ad illum observata , quae auctoribus obtuli
expendenda in loco nosiro Jaero; sed non dignabantur ilia aliqua
ventilatione; rem itaque, exntiis duabus seplimanis , detuli ad
illustr issimum anendam Virum. litet urum Patronum magnum,
t) servantur h*c seripta in Archivo Facultatis lauda-ae btevilerque re-
censentur a Reverendiss. Tengstrsm in Abo Tidning, igOJ N;o 51.
Apocrapha eorum in Bibliotheca Lmcopensi exstare novimus ex
Linkopings Bibliotbeks Randlingar 1 Del. p. 26. — Etiam huic
controversiae se quodammodo immisenit svenonius, Centura sua Ca-
techismura spegelianum perstringens. Ejus sunt Nota nonnulla in
Cateckesia snecam per qnastones digejlam, ac Holmice impressam
hoc anno i6#6, seriptee pro padagogis, examinatoribus, rudiorum-
que auditorum informatoribus in communi, potis/itnum in Diocceji
Rboensi, qu<e itidem in Archivo Fac. Theol. Ab. superlunt. No-
men svenonii ad easdem expressum non est, illum vero auctorem
carum cssc aliorum operum iptius commemoratio indicat.
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&sc demum identidem oh omissas Lutheri nonnullas quxjlin ■
nes, sirepente quodam Then 'ogo Upsaliensi , cum denique acce-
derent cujusdam Theologi alius observationes erudita, Cate-
chi/mus excimini subjessus, & mox repertus indignus, qui iflo
pr.jre titulo Jloreret; uno — — — totus Regio Placato con-
demnatus. sed antequam s.c solveretur opus, in laboris sui de-
sensnneni, excurrerunt Aludorum quidam —— —, Et tum
ab istis animis me prasente audita verba: scribendum es se
contra i sta Observata, resutanda esse illa, & rursus
alia vice, 8 Novemb me absente, ac Banki revisone occupato,
non dictam modo a quodam , ist a observata mereri ob ser-
vat» on es, sed & a (ceteris , qui mensae adsdehant, adsenswn
additum — . Mox igitur idem sastum, & snitis seriis
Natalitiis vulgata a quodam Tenebrione observatorum meorum
pise ustio brevis —— —. Me latet, cui heee debeat suos
natales. sub primos suce lucis radios, die 24 januae.
Upjalice ipsam occuparunt mece manus; uti mox ex itinere do-
mum reversus inveni exempla, aliud Narva huc per quendam
Pyoscssorem itinerantem deportatum. — — — Qttia igitur iste
Tenebrio mea observata rodendo persequebcHur, & pojt varias
inj stationes personales loquebatur etiam , ubi j'aero slentio de-
beret uti, in venerationem tam argumenti s'acri, quam Placati
Regii, non potui quin laborem ejus, discussdnem isam, sume-
rem in manus, ojlenderemque prolatis argumentis, eam aeque
levem esse ac brevem. Ad vslram Rev, Facultatem Theolog.
hoecce opuscula jam transmitto, — — — non indignabor, si
judicium vesinm detexerit aliqua sicedula. — — — servate
ergo Fos hcecce tenella in Archivo vesiro, ut videat pofieritas,
si quae dabitur, me nec sihi , nec mihi desuisse.
Resertur porro suisse Nostrum iuter Episcopos, quibus,
!Gd5, emeuciauo Libri Fsalraorum Ecclesiae svecame cora-
O 2 ratt-
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mitteretur d): itemque Eum in Concilio Episcoporum &
superintendentium Hoimias a. 1693 convocato adsuisse &
s;te Regiae Majestati consilia de Gymnasio scholisque Dioece-
seos Wiburgenlis sustentandis subjecisse, unde lue post mor-
tem ejus fructum aliquem perceperint.
Ibi quindecim hebdomadas asihmate s, dissicultate spirandi
lecto asfixus. sub morbo gravissnno absolvit opus libi deman-
datum, computationem temporum Veteris & Novi Tesiamen-
ti, editioni novas, quas parabatur, ss, Bibliorum svetice ver-
sorum praesigendam. Ex adversa valetudine nondum rese-
ctus, contra consilia amicorum si propinquorum mense Julio
ejusdem anni domum petivit, VViburgum vero advectus na-
turae debitum solvit d. 25 Julii 1696 c').
Bis matrimonium inierat Noster: primum cum Catharina
Layel (s. Legel, Lejel), silia Mercatoris Holmensis Jac,
Layel & MargarethAE Claudii silias de Klippingsberg, Kas-
singe &c, quam, d. 22 Aug, 1631 natam, uxorem duxerat
d, 3 sept, 1663, quae vero, nimio gaudio, quod marito ino-
d~) Cs. snenjka Mercurius 4tde Arg. 4;de De!, p. 3. s, Loesbom o>n
svenjka Dibel■ dsversattningar p. gy, s. Fant de rebus J'aeris in
svecia a R, Carolo XI emendatis p, 6, s.
t) stierhman Aboa Liter, p, 79. vitio sypotlietico habet; a, 1699,
Cs, M. j. Aegrius 1. c. p, 366 not. y). Praeter stiernmaN 1. c.
P’ 77' vitam Nostri breviter recenset RaraELii Episcopos copia
P, II. p, 56. Reverendiss, Tengstrsm Progr. ad celebranda sole-miia [aera summorum in Theologia honorum — — distribuendo-
sltm d. 14 Jun. igjg datum, Noj secuti sumus inprimis Persona-lia adjecta Concioni sunebri Jacobi Lang excitatae supra p, 102. s,ubi ttiaoa ceter» io memoriam Nostri edita seripta, recensentur.
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pinato 0 succia reduce perceperat, in niossium delapC», obiit
d. 28 Nov. 1675, unum silium duasque silias superflues re-
linquens /), quorum liberorum non niti una silia, secretario,
deinde Aslessori Carolo Adlerlledt nupta, posl mortem patris,
in sunere praesens, supererat. Aliquot annos pasl hoc conju-
gium dissolutum, d, 2 Oct. 1081 uxorem duxerat siliam adp-
lescentem Mercatoris Holmensis Erici Hansson, MagdaLe-
nam, quas marito supersles vidua relicta esl. Ex hac non
nili unam susceperat siliam, quas vero anno aetatis tertio de-
suncta esl. — Anno 1681, cum Holmiae commoraretur, gra-
vistimo damno rei familiaris afflictus esl, asdibus. suis cum
libris aliisque bonis, quae a. 1679 Narvam commigrans Abate
reliquerat, incendio, quod urbem noslram anno dicto vaslavit,
deletis.
Virum acerrimi ingenii Noslrum non suisse satis conslat j
attamen celebrandus esl, utpote qui ad humanitatem litteras-
que in patria noslra introducendas & promovendas pro rata
contulerit. Laudibus eximiis esseruntur merita Ejus in Ora-
tione Arvidi supra excitata, unde nonnulla, quam-
quam studio erga Noslrum aut artificio Oratoris, heroa suum
impensius laudantis, libera sortasse non sunt, excerpere li-
ceat; — — — Dissohdos prosecto ac disfluentes Ecclesastico-
rum mores di61is severis, aut remotione ab officio, confringere
atque srcenare utile duxit; id agens , ut vita minifrorum ubi-
que cum dodrina plura valeret . • Reputabat enim, aut non do-
cendum, aut moribus docendum esse. Nihil umquam ille in di-
cenda senientia aut metui aut gratiae dedit; numquam quicqmnt
veritate prius atit antiquius habuit; numquam ad cujusquam vo-
luntatem orationem suant accommodavit. Itaque quoties ipse de
/) Ex Progr, A, Kempe d. 5 Dcc, 1675
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svggpjtu verba pro concione secerat, toties dissis majesiatem
quariaam inesse offendit, componens sermone.ni non ad
assestaliomm sed ad divinam sandhtat ra; oracula j'aera inculca-
vit mentibus cum pondere ac esficacia serme invicta; in hoc
Dei sacro negotio cxesse debere pravum illum quidem, sed multis
familiarem affectum sajhitn , placendi sili dium &“ arrogantiam.
Minimeque illorum probavit mores, qui conciones factas diffinite
proponunt , consuse autem & tumultuarie, pine succo, sine san-
guine tractant; sensum, quem Jptr.tus Dei intendit, pervertunt;
& licet poetarum arcana non penetraverint } nimium quantum
tamen utuntur licentia poetica, cum sermones sacros insarciunt
fabulis, ineptiis & neseio quo levitatis ornatu, quem nemo nisi
qui pari juerit ingenio pote sl laudare. — — — Porro qua
vivendi disciplina ipsi cum suis , qua laris domesiici saniiitas ?
quem nemo ingressus wnquam erat, qui non induffrise , conti-
nentia Vs frugali spirae gi civitatis laudator recessirit. — — —
Ex Disputationibus Academicis Noslri in Catalogo Ude-
niano recenlitis Eant Hisi. Lilt. Gr. in suecia commemorat
Commentarium in s. Pauli Aposs. Episiolamqtta ess ad Hebrceos,
qui vero, praecipue dogmaticus, tricis scholasticis resertus,
accurato examine judicioque vix dignus est, quamquam sor-
tasse ilia aetate, qua prodiit, pariter atque alia ejusmodi syn-
tagmata primis lustris Academiae edita, juventuti Compendii
loco usui fuerit g) Modefle auctor ipse de opere suo judi-
cat; Tenuia simi, sateor, inquit, mea omnia , quod meliora de-
promere non potuit ingenium subsidiis sere omnibus dessitutum.
Non heic terrarum considere licet Bibliothecam Oxnniensem, nec
ad Vaticanam recurrere, imo nec mediocrem videre (quam que-
relam quisquis his in oris litteris operam navans vel hodie-
que,
g) Cs. Abo Tidningar \pejp N;o IJ.
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que, quantumvis uberioribus gaudens subsidiis, facile, merito-
que, repetat). Paucis adminiculis oportet nos aclquiescere, ac
plerumque iis, quae contingenti beneficio manibus noct is ingetsit
fortunet, Ex pagina ultimae proxime praecedente-, animi cauta
heic apponimus observationem circa modos . siasutandi. Tx
Gallico ser vi te ur verbo prompti officii , nunc vulgo sululant %
mi n tien st, mi n tien ar e ssc, prorsus jient ante nos per
vanitatem , salutare didicerunt Germani: sed hic modus totus
civilis ejl; non decet igitur eum apud cordatos & Christianns
saepiur ingeminare. Et qui jic siniutant , id ejl, qui sc officia
promittunt, re insio, inveniuntur parum omnino osisiicioji es sici
vel quod satigentur iidpn simgplis siervimdts; vel quod a Deo
inulchntur , quod modum /atrum extingmint civili: Tu ne sidito
his talibus, quando gratiosidm praebent siuam voc^m } /vadet sa-
lomon. Proverh. 26, 25,
Nostri Hifloria Ecclesiastica, itidem Disputationibus Aca-
demicis edicti, adeo conjecturis opiujonibusque absurdis & ri-
diculis scatet, ut nullius prelii jure habeatur b). sed illa
sectile omnes sere rerum svecicarum scriptores, prtcpostero
amore patriae perturbati, nulla non susceperunt commenta ad
probandam antiquam gloriam gentis suae i). _ Vuam Ansgarii,
k ) Cs Heikr'CI Pipping supra ex>itata Trias DrCedum &c. p. 1379,
Molleri ad sveciam Litrrasam Tsnhannis schrsfieri Hypomnemata
p. 426. Gj<5rwell samiaeen p. 343 not, ** (ul>i vero perperam
resertur, Nostrum pnjlrcmo suisse Epitcopum Narvre), WaRMHOtn
Biblioth■ Hili. sveoGoth. Hart. IV. p. j. ss. Lagerbhino samman-
drag as svea Rikes Hijlona 4;de Del. 2*.dra Uplagan, p. ug.
Radioss Bejhrisuing 6/ver Ala ad pp. 5, 7, 140,
») ln Fortsetzmig d a'geni. lEdlhiJiorie , durch sine Gesiilsichast von
Gelehrttn ausgesertiget, j/;r Th versas/et von A. L, sehl6zert
p. 258« Noster inter alius rerum svecicarum scriptores Cc nota*
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V.
quam stiernman Ab. Lit. p. 80, Cedsrhamn in Catalogo
Disser talionum, quae ad illujlrandait res suecicas faciunt, p. 14
excitat, ad Nosiri Hiiloria.n Ecclelialticam pertinere ex Cata-
logo Lideniano, scct, 111, p. 42 'patet, atque etiam specialiter
oblervatum esl a 'WaRmholtz 1, c. P. IV. p. 30. s. Noti-
tiam cultus ethnici antiquorum Fenndrum, & postea ortarum
superstitionum Papiflicarum, quam sillit Bang Hijl, Ecdesajs,
L, VI. c. 6., quod ipse indicat, sumtani esse ex Agricolae Prae-
satione Psalterii Fennice verli, annotavit cum Porthan in Hi-
storia sua sacrorum Bibliorum Fennice veriorum in Novellis
Aboensibus a. 1778, tum Warmholtz 1. c. P. I. p. 280,
— De iconibus Lapidum Ruuicorum, quae in Nostri Hili.
Eccl. exhibentur, vid. WaRmholtz 1. c. P. HI. p. 247.
Praeterea a Noslro sequentia edita sunt scripta: Chriae’
tigh Lijkpredikan, td — Adsessorn i dhenna Hoglosl. Kongl,
Hosrdtt i stoorFurJtenddmet Finland , &c. — Hern Midiael
Gyldenstdlpe, til paeonia, Kerreshem och Ingoisberg, &c. —
legrojss i Abo Domkyrckio den jo ssuln, armo i6yi. Hdlkn asass Petro Bang —. Abo, tryckt ass Petter Hanson, Ac ad.
Typogr. 4;o. Plagulae 4 cum dimidia (Folia 18) connumera-
tis Personalibus.
Chrijleligh Lijk-Predikan dsver — — — Mag. Henricum
Carjlenium , Valsbrordnadt Bijkop i IFijborg ■ ta Hans salige
Ukamen — — — hles beledsagat til sm Graas och slvijlo-
tur: Dalin slcigt mit der schwedischen Geschichte bis an die Zciten
des Parius Hyjlapis , Eolin bis an den Cyrus oder gar bis an die
Zerjlcmng voit Troja , juhannes Mannus , Ia Combe und die Eng-
iischen Fersasser der aligemeinen Welthijlorie bis an Magog und
den Babylonischen Thurmbau, der Finnische Biscbos Bong
ascej bis an A dum dsr. Etatnmvater alltr Menscheti hmaus.
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Commae uthi JVijborgz Doom ■ Kyrckia , Ecsio Trinitatis (den 3jsvnji) anno 16x3. Hdllrn dersammaslades as Petro liAng. Tryckt
i Abo hoos jsohan L. PEaU, A. T. Continet, connumeratis
Personalibus, plagg. 6, ex Borgd Gymnasi Hi/loria , sbrsattaias Magnus jscicob Alopeciis p. £42. ubi simul specimen quod-
dam laudatae concionie sunebris exhibetur, ex quo in univer-
sum de Nostri condonandi methodo judicari potessi Cs. Por*
than Hifloriola Concionum sacrarum Fennicarum p, 21 si &
passim.
Chrislelig Lijk • Predikar,: td Kongl. Maij.-tz — —
Troo Man , och vdlbeslcilte Qsuerjle bsuer Careljke Regementet
till Hdjly den Hbgh-Adle och Valborne Herren, Herr Bern-
haedi Melhin, Herrs til Fanro, Badsevitz , Culio, Molax och
Urpala — hegrosz uthi JVijborgz Doom- Kyrckia den 30 Martij,
16,83. Hdllen as Petro Bdng — Tryckt i Abp hoos jsohan L.
JVaU, Acad. Booktr. 4:o. Plagulae 7, connumeratis Personalibus
Chrisiehgh Lijk-Predijkan, td — Zacharias Mdns-
son Eosander, pd Kongl . Kddetz och Ammiralens, Hdgvalborne
Gresve Niels Brahes godz, beldgne uthi Brahelinna Ldhn , v'dr-
sorordnade Hoppman — — — begrojss uthi Doomkyrckian i
tVijborg, pd sorjla sondagen esster Trettonde dagen , anno 16X8.
Haten as — — — Petro Bdng ——- — . Tryckt i Abo ,as jsohan Winter, Kongl. Booktr. dhr 16X8. 4:o, Plagg. 4,
cum dimidia, connumeratis Personalibus.
— Prediikan — td — studiosus Dn. Ericus Cuprceus ,
junior — begross — 1684. Hdllrn as Petro Bdng, Wiborg
1690, 4:0. Plagg, 4 connumeratis Personalibus,
i) Ex stieunman Ab. Lit, p. go hrec concio sunebris anno demum
1685 *ypis exscripta suit, sed videtur essor tsse typothetae*
pto 1683-
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— Liistpredikan osver — Her Ericum C'upreeum ' Pr«-
positum (“sios.) —td lians — andelbse Lekamen — — he-grosz — — —- }6$4, hdUen as Petro Bdng, Ib, e. a. 4:0.
— Liikprediikan bsver — Hust. Anna Croet , sabi, Herr
Laurentii Herkepcei , sordam Kyrckioherdens i Taipalsahri —
Ankian; — a, 168p- HdUen as Petro Bdng, Ib, e, a. 4;o,
— Riamin sarna, sBoin cuin — — Matrona —.
Brita Matthiaxen Tytar Hermgera — Her Micbaei Hsint-
ziuxen ■— Kirckon Herran, racas Puoliso — haudattin — _
tsyo, pidiitty Petrus Bdngilda, Ib, 4:o.
— Liikpredikan td H. K. M.ts TroMan och Landzhbsdin•
ge — Herr lierndt MeUiin — bies begrasven — isyi, HdUen
as Petro Bdng. Ib. 4:o l ). Plagg, 3 cum dimidia, connume-
ratis Personalibus.
Chronoiogia saeta, seripta a Petro Bdng, JPihurgi An-
no 1694, Typis impressa a Matthia syngman, Reg. Gymnasii
ibidem Typographo. 4;o, (Titulum plenius exseriptum sili it
stiernman Ab. Lit. p. 80),
Praeterea commemoratur, cum in Personalibus & Arvidi
Officio supremo tum in stiernmanni Ab, Lit. p. 80,
Nostri: Exegesis Euangeliorum Dominicalium Mscr, sc Cate-
cheta Lutheranus , qui censura ArchiEp. Ol. swebilii appro-
batus, eodem anno 1696, quo auctor desunctus est, prelo
subjiciendus erat, numquam vero, quantum novimus, prodiit.
i) Titalos Jiujas & quatuor proxime antecedentium Concionum sune,
brium, quas omnes, praeter eam quae («liomate Fennico oonseripta
est, oculis usurpavimus, plenius recantet P, J. speci”teaJiijl, Litt. Femicoe p. 58 b
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5. 17.
Accedimus jam ad colendam memoriam Episcoporum
Aboensiurp' Gezeliorom, Patris & Filii, qui non modo Grae-
carum litterarum exquisita scientia eminuerunt, sed etiam ob
industriam insignem, qua cum Diceceli sute tum Academiae per
dimidium saeculum praesuerunt, & ob merita alia litteraria
civiliaque longe maxima, in Annalibus Finlandiae sernper,
quamdiu virtuti stat honos, inligniter celebrabuntur.
Johannes Gezelius, d. 3 Febr. a. 1615 in Vessmanni®
paroecia Romsertuna, praedio Gezala, unde nomen duxit, na-
tus esi, patre Georgio Andreae, qui, inter Assessores Judicii
Territorialis ( Ndmnd) primarius, avitum sundum antiquo mili-
tiae jure (Rujiningffrihet ) possidebat, matre Anna Gudmundi
silia. Ab anno aetatis septimo Praeceptore usus ell Botino
IduuR m), postea Pastore in saltvik. Alandiae, Anno 1626
in scholam Arosiensem missus ell, e qua brevi in Gymna-
smm ejusdem urbis translatus, anno jam 1632 civis sit Aca-
demite Upsaliensis, Nonium integrum annum praelectionibus
Prosessorum a se frequentatis, ipse Commilitonibus, inprimis
ejusdem nationis, & natu majoribus & ante se Academiam
aggressis, ex desiderio horum scholas aperuisse traditur.
Anno 1638, peregrinationem litterariam agitans* prius
*uiem aliam etiam Academiam patriae visitandam esse ducens,
Dorpatum se contulit, ubi vero, lauream brevi adeptus, iti-
neris faciendi consilio rejecto, domicilium collocavit, anno
aetatis vicesimo quarto ibidem Graecae & OO. LL. Prosessor,
primum Extra-Ordiuarius, deinde a, 1641 Ordinarius, con-
stitutus.
:.) Cs, Reyerendiss. TenostjuJm J/ita Rothovii p. 8j sT»
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Munus bocae adeo sollerter obiisse resertur, ut assui;.
scentes, qui Graecae linguae penitus ignari scholas suas adiis.
ient, intra quatuor menlium spatium Giaece publice orare &
disputare non erubuerint «). Non modo binas lingulis dic-
tus habuit praelectiones publicas, sed etiam varias Disputatio-
nes plerasque Graecas llbrosque infra recensendos edidit, qui
eruditionem suam & in promovenda institutione studium ,com-
probant.
Anno 1645, praeter docendi provinciam sibi jam delatam,
insuper luscepit E. O. Theologiae Prosestionsm, cujus nomine
anno 1643 Consillorii Ecclesiastici Dorpatensis Assessor Diplo-
mate Regio 0) constitutus elt.
Anno 1649 Assessor destinatus Conegii cujusdam Theo
logici, a Regina Ghristina in provinciis sveciae Germanicis
ad detendendam religionem Evangelicaro variasque controver-
iias Theologicas dirimendas iullituendi, hoc nomine Livoniarn
jam reliquerat, quamobrem, hocce cpnlilium Reginas
deinde ad effectum non adduceretur, (Vadente Episcopo Aro-
iienlr D. Olao Laurelio curam suscepit Ecclesiae skedevi in
Dalecarlia, cujus paroeciae Pallor diplomate p') Regio designa-
tus est. In hac remota provincia sacerdotio graviori quam
splendidiori per decennium sere vacans, interea in obscuritate
o) FaXt Hisl. litt. Gr, in svecia p. icg. ex praesaris Mss. Palm-
sk&idianis, Bibliotheca Acad. Upsa), additis,
0) Autographum servatur inter schedas Cezelianas ReverendisGmi
TenostrAm,
p) Eliam hocce, autographum, ts. 24 scpt. 1649 daturo, inter schedas
£ezelianas Reverendissimi TencsirAm servatur,
